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In the developed countries, modern internal audit has been developed for half of 
century and have made great progress. After the events of Enron and WorldCom, it 
has been more obvious that the internal audit is very important. In China, modern 
internal audit has progressed for more than twenty years. The government has 
attached huge importance to the development of internal audit. There has been made 
rapid progress in the practice of internal audit in China. But in comparison to 
developed countries, there are many differences in our internal auditing practice. One 
reason is that internal audit has only progressed for two decades in China. Another 
reason is that the impetus for the internal audit development in China has been 
different from that in developed countries. Internal audit has been forced by the 
government in China. Based on this, the thesis analyzed the status-quo of internal 
audit in China and advanced some suggestions to the development of internal audit in 
China. Firstly, the thesis analyzed the data of internal auditing practice in China to 
obtain the characteristics of the internal auditing practice in China. They exhibited the 
government-fostering pattern. The main method of government dominance 
supervision is strict regulation for internal auditing industry. Secondly, these were two 
aspects to analyze the regulation in the thesis. One was the relation between internal 
audit and internal control and corporate governance. The other was the relation 
between internal audit and government audit. Rigorous regulation would be embodied 
in the construction of internal auditing standards and the construction of internal 
auditing standards is another side of the internal auditing status-quo. Thirdly, the 
thesis analyzed the status quo of internal auditing standards in China and the 
differences of the standards between the China internal auditing and the international 
standards for the professional practice of internal audit (ISPPIA). Some of these 
differences embodied the regulation pattern. The thesis analyzed differences of the 
structure of the standards, standards based upon which meaning of the internal audit, 
the situation using the standards and so on. Finally, based on the analysis of status-quo, 
there would be some suggestion to the development of internal audit. For example, 
remodeling the orientation of the internal auditing, enhancing the ability of the 
internal auditors, utilizing the institute of internal audit, promoting the construction of 














In the thesis, the characteristics of the internal audit in China would be analyzed 
from the view of the government supervision. Then we could learn more about the 
differences of the internal audit between China and developed countries. That will be 
better to foster the development of internal auditing practice in China. There were two 
contributions of the research. One was the data analysis. We could learn the status quo 
more clearly. The other was that analyzing the characteristics of internal audit in 
China from the view of the government supervision. 
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2001 年，安然事件的爆发使美国国会于 2002 年颁布了《萨班斯——奥克斯








识。这一切都为 21 世纪的内部审计带来了机会和挑战。 
现代内部审计经过半个多世纪的发展，在国际内部审计师协会（The 
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1、因无法取得 近内部审计发展的详细数据，本文分析的数据为 2004 年初
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计论——基于管理学视角的理论思考[M]．北京：中国时代经济出版社，2005． 
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